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COMO PRODUCE LA A G R I C U L T U R A EN E L CAMPO GLORIA FÜGA¿ 
£1 Coronel Benito, de lntervencio-.La ^ fué reina 
nes. visita la finca de Crábua. enjdelabellezavuel" 
el Jolot 
Seiríipre nos ha sido g ra ío d i fun - Ayer v is i tó la citada finca '-Rru-
dir la intensa labor de coloniza- ba" el distinguido jefe de í n t e r * ' 
cíon que viene p r ac t i c ándose en el venciones Mil i tares de T e t u á n , co-
ve pobre a su ho 
g á r t 
E l ferrocarrH de La 
racha Ajoazar 
menci co- E n nuestro colega "La Voz de 
campó y especialmente en aquella? ronel don Gregorio Benito, acom- G u i p ú z c o a " , leemos la siguiente i n -
|.pWones que fueron teatro de d u - pif iado del ¿efe de lo.ñ I n l c rvenr i c formación acerca de la est^n^H ew 
ros combates con las t r ibus que laf nes de Larac t i é leniente coronel San Seabs t i án de la reina de la 
habitan, mas aferradas a la gue- don Eleuterio Peño, de los coman- belleza española que fué a G a l -
habitan aferradas a la guerra y po- dantos Ur iar tc y Por t ido y dsl i n - veston: 
co propicias a someterse al t raba- t é r p r e í e Pintos ; " Y siempre la vida se complace 
jo de la agricultura. A su llegada a la linca fueron en darnos lecciones que amargar ve q u e d a r á establecido en la phize 
En plena región del Jolot, y or recibidos por los caides mas n r t a - y dejan una huella tr is te. Una r e i - de E s p a ñ a un despacho de b i l l e -
las cercanías del valle del Uarob bles de la zona, e ñ t - e los que se en- na de belleza, una de hs "misses" tes para el fer rocarr i l con a i T c l c 
tiene una hermosa finca el grar contraban el A r b i Darmon de Ahí- que han cruzado el mar para ser a la nueva tarifa , a fin de üUe í¿ 
caid el Melali, Ba já do Alca^arqui-3 Serif, Húmido el l lamar , de admiradas y juzgadas allá lejos, er púb l ico pueda trasladarlo desdo ta 
Ayer pr imero de agosto ha co-
menzado a regir el nuevo horaric 
did fe r rocar r i l Lara i'1 e-Alcázar , r l 
qn^ la Di recc ión da Obras Publicas 
vren^e prestando gván i n t e r é j paraj 
que el púb l i co encuentre toda clase 
de facilidades. ^ 
Kn los trenes que ayer circula* 
" Í ' . se no tó mayor aí l i iencia -de 
viajeros debido a los precios t a i 
reducidos y a las ventajas que ofie-
cen los billetes do ida y vuelta. | 
Según tenemos enleudulo, en biv 
En el sorteo df 
pondido a U 
mil p 
Sida 
y gr 
regí) 
E l 
Yir y el m á s fuerte colono i n d í -
gena que tenemos en toda la f é r -
tilísima zona de Larache. 
Se denomina esta gran f-r.ca l>Cr£i 
búa", hoy convertida en un rice 
granero y en la que potente y mo-
derna maquinaria agr íco la viene 
realizando una provechosa labor de jgS 
enseñanza entre los millares de i n -
dígenas de toda aquella r eg ión de 
Jolot. que un día y otro, han venido 
observando los progresos tan rá -
pidos y beneficiosos que se obtie-
nen cultivando las tierras, que h a í 
ta hace tres años solo s e rv í an paro 
campo de luchas fratricidas entre 
sus mismos habitantes y m á s t a r d í 
de barrera al avance del progrese 
que triunfalmcnte hoy arraiga ha í 
ta en los más apartados rincones 
del interior. 
Kunca nos cansaremos de ponei 
de maniñesto la gran obra p a t r i ó -
tica—siempre excesiva a la del cunr. 
p/imíento de su deber—de estos en-
tusiastas interventores mi l i tares 
que en estrocha convivencia con 
los cabileños del in te r ior vienen 
un año y otro inculcando al ind í -
gena los grandes beneficios que les 
irá reportando la paz, en sus cam-
pos, en los poblados y hasta en sus 
usos y costumbres, siguiendo f ie l -
mente los consejos de la nac ión p rc 
tectora. 
Beni Isef, el H o s s á m de Bens 
Gorfet, el Y i l a l i , los Bajaes de La-
rache, Arci la y Alcázar . Vkhafí.ec' 
Fadel Ben Yaich, Dr i s c! Rifi y el 
Melal i , a compañados de los inter-
ventores mi l i ta res comandante Bor-
Galveídon, y que \ o i v i ó a cruzai 
el A t l án t i co para v i v i r unas jorna-
das de esplendor, ha vuelto a la 
realidad, vuelve a conocer su vida 
su verdadera vida, y se ve pobre • 
Ha sido una v í c t i m a m á s del es-1 
de estas fuerzas . 
u n b i é n se encontraban en la fii 
d l imo . Sr. cónsul de E s p a ñ a 
dcázaT y Arc i la don Luis Maris 
el prestigioso ex Ba já de Xauer 
Uafi el Bacal!, otros notables 
an n ú m e r o de ind¡Venas de la 
mejo, y Garc ía Gracia y otros oücio pejismo de esa f a n t a s m a g o r í a que 
nos hace ver a las mujeres y a lof . 
hombres riquezas y honores en los 
que queremos hundirnos para v i v l i 
en ellos eternamente. Y pasado'e^ 
e n s u e ñ o el despertar nos envuelve. 
en un manto de melanco l í a . . . 
Una "miss"v una de esas misma? 
beldades que han sido admiradas 
hace pocos d ías en el Kursal . es po-
bre y sus diademas, sus galas, sm 
sonrisas nada valen porque las ga-
las y las diademas, las llores y las 
gasas, solo fueron oropel, las son-
risas no salieron al mercado y la 
v i r t u d f o r m ó un oastillo alrededoi 
de la mujer joven cuya belleza m 
es cotizable si no cao e) ras t r i l lo tu 
la mura l l a para deiar pam francf, 
al e j é rc i to de pasiones que han dt 
apoderarse de ella para pagar er 
doblones la r e n d i c i ó n de la pnz. 
La hemos visto tr is te entriste-
cida por las cons idécaciones que su 
can i v 
a sus invu; 
ran la finca 
colección ck 
tal) ñ a m a llevado al l 
> para que ada i i r á -
en plena labor de re-
t r igo y ceabda y vie-
ran funcionar las modernas m á q u i -
nas de t r i l l a r y empacar adquirida: 
recientemente. 
Más de sesenta sacos do t r igo iirr. 
p ió se obtienen al d ía y grandes 
montones ae mioses fcsperan que los-
obreros ind ígenas las l leven hasta 
las m á q u i n a s que han de dejar dis-
puestos los cereales para transpor-
tarlos a los grandes zocos de la , 
misma plaza a la es tac ión del Men-
sá en las camionetas del -s i rvicíc 
públ ico y seguidamente pueda en-
t ra r en el t ren. 
Cuantas facilidades puedan ofre-
cerse a los viajeros que se trasla-
den do Laracho a Alcázar o vico-
versa, s e r á n dadas por la Direcc ión 
de Obras Púb l i cas , por lo que »it 
duda el movimiento de viajeros en 
esta l ínea fé r rea ha Je i r aumen-
tando progresivamente. 
Muy pronto podremos anunchn 
el lugar de la pinza tío E í p n ñ o 
donde han de expenderse los bi-
lletes para el fer rocar r i l y segura-:, 
mente los domingos s e r á n mucha? | 
las familias que por este mediel 
de transportes se trasladen de una; 
a otra pob lac ión dado lo reducido 
de los billetes de ida y vuelta. 
M^Tcha de los coro-
neles Benito y García 
de la Herranz 
Ayer tarde reg resó a Tetuan 01 
bor, hay que recorrer 
visitar las escuelas, los aduaras, fre 
cuentar los zocos, los dispensarios 
las e n f e r m e r í a s de ganado, perma-
necer en las oficinas interventora? 
varios d ías y por ú l t i m o in te r ro-
gar a los cabi leños sobre las ven-
tajas que hoy tienen y el t rato qur 
se les dispensa comparado al de 
hace tres años . 
zona . 
El coronel Benito fel ic i tó efusi-j giere siempre en una mujer v i r 
vamente al caid Melali , por asta- tuosa la t r ans i c ión brusca, dema 
obra de enseñanza que realiza cer-f siado brusca del t rono a que fué ele coronel do Intervenciones Militare? 
de los cabi leños , ai mismo Licm-1 vada al hogar pobro en que v p t Gregorio Benito, acompafiade 
del comfindante Por t i l lo , d e s p u é s 
de realizar su vis i ta a la finca " K r o 
bia" , del caid Melali . ! 
ea 
v f . 1 • po que colabora intensamente en h hasta que su vanidad de mujer bélín 
para poder nan.ar de esta i a - | colonizadora, con tan val ióse fué proclamada por quienes serviar 
el in te r io r obra como es. la de i r extendiendel de egoísmo de unos hombres qnt 
la agr icu l tura y recoger sus f r u t o s piensan en la mujer bella come 
por los medios m á s modfrnos que ' n ú m e r o de a t r a c c i ó n para sala de 
el progreso pone en manos del m u r ; espec tácu los , como un ornamente 
do civilizado. | en unas fiestas, pero ornamento dr 
E l caid Melal i obsequió a sus i o- papel que al mojarse y descolo • 
vitados con una suculenta comido rarse es t i rado porque ya no sirvo 
a usanza mora. 1 La vimos tr is te cuando sa l í a de 
A l anochecer regresaren a L a i a - uno de los hoteles principales de la 
Y entonces se p o d r á a p r e c i a r - che el coronel Benito, el teniente ciudad. Allí s egu ía hospedada por-
como nosotros lo hemos apreciade coronel Peña , y los comandantes que la instalaron quienes h a b í a n de 
y por lo que lo d i f u n d i m o s - l a la- ü r i a r t o y Por t i l lo satisfochos de l i pagarle la estancia, que ella no h* 
bor que se realiza desde esos con- visi ta realizada a la gran finca podido pagar. Qumncs ganaron cor 
Iros de in t e rvenc ión enclavados so- "Kraba" convertida por el entu- su exh ib i c ión se han desentendido 
bre una llanura o una m o n t a ñ a , ais siasmo del caid Melali , acertada- se han desprendido do ella, de le 
kdos de todo concacto con el m u n - mente inspirado por ?.3 in lervenint que fué reina de la belleza . 
do civilizado v e n donde transcurren m i l i t a r c o m á n d a m e G a r c í a Gracia Estaba tr is te la que ha Sido r e i -
meses v meses en constante obra en un valioso centro de enseñanza na de la belleza. Era flor sobro IB 
te atracción y do enseñanza cere* para los modestos agricultoro? que hubiera ca ído despiadado él 
<kl indígena. i ind ígenas del infer ior de la zonrt granizo tras una tarde calurosa et 
i 
T a m b i é n m a r c h ó en la 1?rdo de 
ayer a Ceuta el dist inguido co-
ronel de los servicios de Ingenie-
ros en Marruecos don Miguol Gat-
cía de la Herranz, qu3 ha permane-j 
cido en Larache unos d í a s . 
DESDE ÜA2AN 
Penetra por la ven 
tana y es muerto 
en el acto 
1  
"EL COMUNISMO EN ACCION 
É iiii 
S e v a i i M í i í n i i 
•Páris.-̂ Ayee los in spec io r é s de 
Sólida p e n e t r á r ó n en úM casa don 
de se ce iebrabá uftá r e u n i ó n c l á n -
Qéstiná, 
Les orgánlzadorés de esta r e ü n i ó r 
en n ú m e r o de 16, entr j los que íl-
^ r a b a n cuatro mujeres, f . c ron de-
tenidos. 
PERIODISTA D E T E N I D O 
París—"Rn |ag habitaciones par-
ticnlnro? del redactor dol pe r iód ice 
'Humanf té" fueron practicado? 
numerosos registros. 
El citado periodista fué detenl-
^ por estar inculpado de excita-
| « n a los m i l i t a m a iw do-jobodieiv 
qué el sol la hacía brillar con ma* 
tices desconocidos... 
—Ouiefo volver a mi casa, a m' 
pueblo...Pobre, como antes; virtuo-
sa, como también lo era... Un bi« 
tlazan.—A la una de la madruga* 
da u n audaz ladrón p e n e t r ó por 
una de las ventanas del s e ñ e r Mo-
rean, depositario en esta región dé 
1 lito Hete de segunda elase para m í y Monopolio de tabacos, cüdi pl 'op^. otro para la que ¡toft acompañaba. Alf?ún día un hombfe que pegara, 
mente no será el que había íofiade 
en loa días de fasto se lo aeepcaré 
v con temblor le hará está pregvtft-
Montreal.—Se dice que el m i n l ^ 
t ro inglés P. H . Thóniui, v e n d r á á* 
Canadá donde e s t u d i a r á con el pfi» 
mer minis t ro canadiense él próyeé-
to de Un g í a h óámino qüe unir^ 
la costa del At l án t i co Con la «ló1 
Pacífico, de Hal i fax (Nueva Esco-
cia) a Vancaver (Colombia b r i i á* 
nica). 
La cons t rucc ión d u r a r á dos afíoí 
y es probable que el Gobierno b r i -
t án i co voté una subvenc ión pats 
este fin. 
ha í 
-Nena. álfaé k verdad. 1SV. 
Anunciarse en 
''Diano Marroaur 
—Sí vine en segunda p o r q ú e hlv 
paparen él bil letéi 
ÍLhocbH en el expreso, m a r c h ó r 
Madrid la seño r i t a flosario Velaz-
qitéz, "miss Españav* que l ia ttíT-
rpinn^o va sn u t o u r n é , ^ 
En la es tac ión a nadie v i m o í (Jlt€ 
hubiera íicudido para desped'rla. 
La "Señor i t a Espafia"' \T.iftlve a s i 
eVsfl para guardar muy hondo c* 
r^uerée de su g l o r h fugaz... 
sitos nada religiosos. 
El señor MoreaUi y sn «?fpo«& pu. 
venidos por el ruido que produjt' 
ej malhechor 6l fomr ta ventanfe 
sorprendierofi a esie y al intettlát 
hacer frente al seílóc Móíéau, éís» 
te que iba provisio de una p ls toiá 
hizo fuego sobre él de jándolo m ü é t 
tft én el acló •. 
th t r . ed ia tá ínéh ie la pol ic ía Se itú?. 
l adó al lugar del suééso , proce-
diendo seguidamente a abr i r wwv 
i n fo rmac ión . 
La v íc t ima os 9*1$ édfioetiá <•» 
el pa í s . 
E l c a d á v e r del ladrea audaz, fiit", 
transportado al ííospilod y puesU» 1 
dispos ic ión dé la autoridad j u d i -
c ia l . 
Se U practicará hoy la tuilop-
Larache, que cons tPuKnwnt ' í \ n 
ne que j ándose de 13 honda w i í í í 
que atraviesa, sufre da ve/ eu cuñe 
do unas fuertes sacudidas, q«ie vie-
ne a ser como si iq^eleidoji.a For-
tuna, erigida en A-iuero ,le tocar? 
el t r i g é m i n o a los exhaustos boU-i-
llos do algunos de sus mortales 
habitantes. 
Y ante este' femenino capriclu 
de la Diosa o el Azar, hace a'.gúr 
t iempo que se juega 1 la L o t e r i ; 
m u c h í s i m o . 
Una legión de vend a lores, í epn r -
ten de sorteo a sorteo billetes corr 
pletos y déc imos H granel, no eli-
antes a turd imos con la mónc ton íp 
de sus incitadores prepones. 
—Me quedan dos déoímos del ' goi 
do". Por tres pesetas 10.000 pése^ 
tas. ¿A qu ién le d.iy la .suerte/ E 
10.532 se sortea m i ñ a n 1. 
Y en este rosario de repetido» 
pregones el púb l i co va adquiriendo 
déc imos y déc imos haoiend) i n d i v i -
duo que tiene la irtotiumaiiía o ex-, 
travagancia de hacer colección dt 
déc imos expendidos en el mayci 
n ú m e r o posible de Administracio-
nes de las 49 provine iris t-spa ño-
las. 
Hay otros m á s humoris tas : En-
cargan un bil lete a Madrid o Bar-
celona. 
Llega certificado a Larache y 
permanece cerrado el sobre en po-
der do su propietar io hasfa qu<: 
es fijada al púb l i co la l ista oflcia, 
del sorteo. \ 
Ignora el n ú m e r o del b iüe fe > 
aunque conozca los primeros pre-
mios y los de gaceta por el telegra-' 
ma que fijamos en nuestra pizarrr ? 
de la Plaza de España , no quebrant?' 
su p r o p ó s i t o . j 
Llega la lista oficial y eso día Oí ¡ 
u n i ó n de otros amigos a los que ha; 
dado p a r t i c i p a c i ó n abren el sobrt ' 
con la natural emoción de si será 
el p r imero ó segundo premio. 
Leen con avidez la l is ta oficial 
de arriba a abajo tres o cuatro ve-
ces, por si alguno tuviera catara!as 
en los ojos y viene casi siempre t 
la decepción . i 
Todo esto nos vieti-3 a confirmar, 
nuestra creencia de que en Larache 
se juega con gran in te rés a la L o -
t e r í a . 
La Crisis que atraviesa la pobla-
ción en general, leg^nera en une 
alta y contagiosa flabra de prob«i 
fortuna en todos los sorteos y er 
algunos como el do v . ^ r . ¿on nu-
merosos los agracía los aunque t,& 
con la centena. 
E L SEGUNDO PREMIO EN LAR A-, 
CHE | 
A las seis menos cuam de ta 
tarde de ayer fijamos eft nuesltv 
pizarra del kio^o de tabacos d< 
don J o s é Pascua!, el telegrama df 
Lo te r í a enviado por nuestro co r red 
ponsal en Cádiz eefioy GómeS hacW 
do la obsémcióA qû  én Laníflu 
había *idó vendidíi úti Miloié dfj' 
número 10.592 a^r^eindó eon el te» 
gtituta premio. 
Numerosísimo ptbWM ^ tmgti** 
gó frente á ftuesbá tf&iñí y pron» 
to ftorrió la v0¿ prt4 Larache de íjüt 
el éegundo preftiio éHahá Wtt^ re-
part ido. 
Lft á n i m á c i ó ñ <jué iornó la pV-ife 
de í ' s n a ñ a ftft aqucllOá roorftenidJ 
fu^ extraordinaria . 
Alsrunos grupos d-̂  euriosoi ro« 
dearon al vendedor de L o t e r í a Jcuu 
Delgado Géméz. un .joveii inválido 
que ha tenido la suerte de véhués 
el numero agraciado y que en b 
iarrle de a ver era la figura d^l d ís 
en la localidad. 
Coirio siempre ocurre Mitre e^tof 
modestos vendedof'e.-;, que de Viá OÍ 
cuando faci l i tan unos miles de pe-
setas a nn determinado s e ñ o r qu? 
le hsih ofreeido Veinte veces un dé-
cimo, ei Ju«n DOI^Q Q^m-íz qn% 
' ^ 
andido el billc-í. p. ¿fs, 4i r 
lleva p a r t i c i p a c i ó n alguna. 
Los agraciados deben hacerte ni 
modesto regalo en metá l j o ie se-
r á la ú n i c a recompensa que obten-
ga después de habe^ sido admira-
do por centenares de personas t 
|as que lr>s ofreció el 10.532 y ne 
adquir ieron n i n g ú n déc imo. 
Los agraciados son gentes mo-
destas. 
Tres déc imos los lleva un veode« 
dor de pescado Uamndo José, otro.* 
dos un modesto comerciante que 
vende a d;ta, dos un panadero y lo¿ 
otros dos dos conoedos indígena} 
que venden gallinas en e! merca-
do y uno el conocido contratista 
don Francisco Moreno. 
A m á s de t re in ta billetes vendidos 
en Larache, les ha correspondide 
la centena del segundo premio j 
hay otros mimeros premiados poi 
lo que sin duda en el eorEr%o Út 
ayer han correspondido a L a r a c h í 
muy cerca de las l i e n m i l pesetas 
Los billetes premiados I r m síde 
traidos por el señor Núftez y algu-
nos de ellos vendidos en los kios-
cos de la Plaza de E s p a ñ a . 
Nuestra enhorabuena a los a g r á -
ciados y hasta otro sorteo que 1-a 
veleidosa For tuna reparta 'ín L a -
rache otros miles do pesetas, a ve i 
si de esa forma podemos i r haciett-
do nuevos ricos quo consigan hacer 
desaparecjer en parte la crisis qu€ 
atravesamos. 
.v4 
Lote ía Nacional 
PRIMER PREMIO 
30507 Madrid , Barcelona, Málaga y 
Quintanar de la Orden, 
SEGUNDÓ PREMIO 
10532 Madrid , Los Barr ios y Bar-
celona. 
TERCER PREMIO 
13374 Madrid, Valencia y LogrofiC 
CUARTO PREMIO 
38820 Madrid , Palma da Mallorca 
y Barcelona. 
OTROS PREMIOS 
39602 19516 1738 32708 17021 
33898 21564 18534 3739 6 364C 
5062 12321 3350 4 5274 
MACANA E N E L TEATRO ESPAÑA 
''El Carnaval de Ve-
Esta magna produce-ófl é t t í í í f ^ 
de las scleccionMíi Gaumoni D i a -
mante Azul , cuyo e^t'.T.no en hh 
salones Rial to y P a r í s de Barcelo-iif 
ha consti tuido un éx i to f o r m u h . 
ble, Se p a s a r á m a ñ u n sábado ec 
nuestro p r i m e r coliseo 
Toda la grandiosidad do V'ítioeia 
eon sus palacios, sus flunsle*, Píúf 
iluminaciones fantésIUiás, ¿UÍ enr« 
«aMiles únicoa en el mundo, sííVÍ 
de mareo a una tfm y-avú h 
acción, el resto de U t m so ^ 
arrollá en «evllo dij U frivolidad 
de Áix-les-Salhs y de oí ros pnni* 
m dé píáoér do Etiropi ; 
Laé principales escenas osUft ftt> 
mádas eon eí nov í s imo p r ó í e í i ñ u ü 
to en tecnicolor y producoil ú u ctót 
lo encantador á ía viáia lós éx» 
pectadoros. 
Mar ía Jacobini, la rxhnia y tiéW] 
t u ra l ^s i ro l lá de gi'ai! falúa mi n i . 
d ial , y é! "as" de la c inemíU.ognf í í 
inglesa Malcolm Todd. Sinrn i^s n.'ín» 
cipales i n t é r p r e t e s , ftt\ itvferajft unb 
pfire.ia ihsustiiuiljfO; . 
Los ainantes del ni'i i M v M «^lái 
pues de enhorabuena, inda voy/(p* 
van a tener la o p ó r u m u i a d L*. w 
mi ra r m a ñ a n a en e l España UPÓ m 
los má§ grandes (ilttw de és ta ÍiA\\ 
por acia; j yt 4 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DÍSTINGUÍR DOS EXCELENTBS PRODUC 
TOS PAR\ÍXALÍMENTACÍON 
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Son las mejores del mundo 
La leche condensada EvSBBNSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos da aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
" £ 3 i O o o o c3L i r 1 1 o « 
cíe itrio ©»ír« Alcázar Laracfet», Arcíla, T: 
nmti y Ceuta 
De Larache » 
Arcf ia 
Tstuán 
Geali 
7,13 y 30 y 16 
G A F E B A R - R £ S T A U R A N T 
Excelente servicio de (̂ omedor a i& carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas vanadas. 
Frente a í Teatro E s p a M M C H E 
NOTA.— Lea ceches de 
las 13 f 16 beru geb Sie-
ga u hasta Tánger. 
Aretta 
Puente 
Interna-
cienai 
R'gaia 
t«£ián 
Ceali 
Do Larache a 
De L«r*£ba a Aleása? 
D<8 Aleáis? ^ Laracb« 
L s r a d i a 
D s í \ i c á s a r Arcila 
Tángei 
D a A l e á s a r 
A r c ü a 
D i r e c t a y fio P»' 
l a r par Tánfer* 
430 y l l ' S O m. 
i ' • 
81 m i l , 13.15. 
horas 
7430,8,30J10,12.! 
14.30.17 3049 ; 
2850 
12¿Q 
6 ptaa. 
10 » 
13 * 
15 » 
19 * 
2.' 
4 ptas. 
6 » 
11 » 
§ 
8 
10 > 
13 i 
aros 
Direc ta y s ia ps-
$ar par Tán^i^ 
10 m . 
^0 
I Tánger Playa 
G OLF-TEX X i S-G ASÍ NOS 
Es t ac ión Veraniega 
E n Ju l io . T e m p e r a l u r i m á x i m a 28 
m í n i m a 17. 
Clima excelente. Salubridad ¡jer-
íecta . 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diar io de Fez a Ca 
sablanca. 
V I L L A DE FRANGE H O T E L 
Pens ión completa sin v ino 75 fran-
cos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rage. U l t imo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
GRAN H O T E L VALENTINA™" 
De p r imer orden. S i tuac ión ideal 
en el gran Bulevar. P e n s i ó n cem 
pleta desde 50 francos por día . Res 
taurant . 
Pens ión completa r>0 a 65 francos 
por día . Arreglo por permanencia 
prolongada. 
H O T E L MAJESTIG 
P e n s i ó n completa a p a r t i r de 6^ 
francos. Vis ta e s p l ó n d i d i sobro e 
mar . 
BRISTOL H O T E L 
2oco Chico. P e n s i ó n completa a 
p a r t i r de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUENTES 
Galle del comercio. per, . . 
pleta sin vino. Pes-tas Q Cor>i« 
Pens ión completa de 3o ^ ^ 
eos por día. P ^ thn. 
TOURING HOTEL 
Habitaciones. Precios 
Centro moderno. 
Para todas las mfonnacT0— 
r í j anso al COMITE CONsmL? 
D E L TURISMO. DAR N ^ 
TANGER. 
A LOFi, 
DE L A P L A Y A 
PRECIOS D E L m 
Etrta Erapreía tler.fi eatableeído gran serflcle da aaíomóvUe* rápi-
do* ajodernos, de gran lujo y comodidad, entre / edrsa, Cádiz y vicever-
sa, y Aígecin38, Jerez, Seviíla y vicever»fi, y / 4dr?,s y WMam, m cosa-
Dlnación con la llegada y salídn de ios hsreos .reos de Atrica, 
ntoni 
CASA F U N D A B A EN 1915 
d e p ó s i t o de tnateriales de construc cción. Fábrica de baldosas h i d r á u l 
ta». Maderas d« todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de me.-
^ r a S e r r e r í a m e c á n i c a . Ar t ículoEde Bazar. B a t e r í a de cocina. Ce rá -
mica . C r i s t a l e r í a . Móta les , VENT. EXCLUSIVA D E L T A N AGREDI 1 
T A D O CEMENTO " A T L A N D " 
ran Hote! Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antig-uo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U 8 L A 
Calle Chinguit'i f rente a Correos 
P A Í L A . Ü N MBTODO COMPLETO 
Zoco Chico. Centro del pueblo 
P e n s i ó n completa 50 francos po i 
día . Todo confort. 
MAGLEAN'S HOTEL 
Usted en la época estiva; K 
como refugio contra el cal ^ 
lugares sombr íos , las calleiní ^ 
los parajes estrechos, sin c • 
la cuenta de que el sitio m á ? * 
Heioso y m á s fresco es el nEcR¿ 
ARTIGÜL0Í 
Huevos fri tos con patatas 
Bistek con tomates o patatas 
Lengua con tomate 
Pescado f r i to (ración) 
J a m ó n Serrano (^ación, 
Un pollo con arroz para cua-
t ro personas 
HOTEL BECERRA 
1 
Leche Condensada 
"LA LECHERA" 
el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin désnaíar, 
fácil G integraimeníe asimilable, 
con todas las vitaminas de Ja 
leche fresca, sin ninguno de sus 
peligros e ¡nconvenienfes. 
2 
Harina Lacteada 
"NESTLÉ" . 
alimento compieto combinando 
científicamente- el valor nutritivo 
d«l bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas ías edades. 
3 Harina M1LO {m\ú\ en los desarreglos gasfro-inícstlnales 
marico t s p a n o l d e C r é d i t o ^ A , 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reaeivas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 O|o a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy diviasextrEn] r ̂ 3. 
Sucuissl en Larache. AveníJ* Reina Victoria 
; Horas de Csja: De^ a 13 
Horariojde trenes que regirla partir del día i Julio 19 % 
C E U T A A T B T U A N 
M S IR** COMPUTO •£ 
N.^ "w ira' 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS ut 
MESA 
depositario, Manuel Arenas 
^Zoco Grande. Vi^ ta esplendida R e ñ i d a Reina Victoria. (Vill| 
Confort moderno. Cocina Irancesa María Teresa) 
E L P A L U D I S M 0 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Q u i n - A r - F e r r o ! S o b o c 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de 1a Dirección General de S a n i d a d e ins-
crito con e! número 11 829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca pt rju iica. pues no con-
tif-ne sustancias venenosas, y en cambio estimula el • 
apetito, enriquece la sangre y tonilic^ ei organismo. 
Deventá: Sn todas las Faruu-cias y en la de su autor, 
Pío C o b o s deí Valle, Farmacia Esp^ñola>.—la ra che. 
í'ard da a c juocer los trabejo* de esta Cts», hará 
A b s o l u t a m e n t e gratis 
Una ampliación en tamaño 40 pt r 50 centi 
meírof. a todo el que ?emit 1 este cupón y una 
— fotografía, antes d^ tíía 15 del actual. — 
CASA SAHGHEZ.-Avda. Reina Vicíoiia. 3 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA SÍ 
TETUAN L l . 8,18 
MU 34 
12,00 
1200 
M. 36 
id,oo 
Í9,t0 
T E T U A N A C E U T A 
\ J 
Exi ja s iempre si Píit eñ 
b idón árháríjí'o con franja 
negra. Todo produclo ven-
dido a granel HO e s F M t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
TETUAN S. 
CEUTA I1, 
CEUTA (PUERTO) U. 
M . 31 
12,20 
13,52 
C. 1 
8,00 
9 25 
9,33 
M. 33 j M , 3§ 
16,36 
18,03 
19,20 
20,50 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y G. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M.S ly M. 35. 
D S V E N T A 
P A G N 1 E A L G E R fe 
n 
Sociedad anónima fimd&d» en 
105.000.000 d© franoo» oom^ietam^alR 
Hesepvas: 88.000.000 ífeuwos 
Bomioilio socifLl: PARIS, 50, B-íse d Anj^« 
J'or mayor. Bi'SyUKTS Unos, y d' C /^ÍS^ 
Corres. iH? - Harcríona ((i'^"íW-iP^/. 
ÍJaJrid, Se/ i ; ia , l i i íb . io . V^lencij, 
Gi|=ln, Vjgo, Pálm» j Ceut* 
Anunciase en "Diario Ma .oquí' 
Cnentas de depósitos, a viata f 
Depósito a yenoimioBto 
Descuento y cobro de ^ros 
Créditos de campaña.—Préstamos aobre mevC \̂0 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí í^^os.D^sít0 de 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de ^ajaa de ^ 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos ic? 
Agencias en FRAWCMA 
f en todas las ciudades y prmcimles I c o n M ^ 
de ARGELIA, de TUNEZ y de WARBWECOi 
AQENOiA EN LARAOHE 
barretera de Alcázar -
GORRE8P09I8ALE8 EN El. RSPNDO SNTS" 
DIARIO MARftOOtTI 
Gásabíanca—S. M . I el S u l t á n dü 
Marruecps-, d e s e m b a r c a r á e.a Casa-
blanca procedente de Francia el ? 
martes 13 del corrient-;. I 
Rabal, 
cortejo imper ia l 
Comisión 6 e s í o r á d e ! 
H o s p i t a l M i l i t a r d e 
L a r c c h e 
ANUNCIO 
Debiendo a d q u i r í esta Comisióí . 
con destino al Hospital M i l i t a r d€ 
esto Plaza, los arf 'culos y cantida-
des señaladas en las rolacinoes ex-
Diií8tás en la Sec re t a r í a de este or-
L ' n i«mo y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del Hospital Mi lUa iv se admiten 
ofertas a las H'SO lloras del día 
6 de Agosto p róx imo , las que se 
ajustarán al modeio de p r o p o s i c i ó r o 
¿ e se fac i l i ta rá en la S e c r e t a r í a t S e m O ^ r O H CÍ Wdildn 
de la expresada Comisión. 
Las condicioms técn ico- lega les 
cara poder concursar, se oncuen-j 
ti-nn de man iñes io en las citadas 
pependencias. 
Los depósitos del cinco por cien- . 
to pueden hacerse todos los díaf . 
laborables de H a 12 horas basto 
las 12, horas lel ci,'a cinco I 
Los gastos de anuncios s e r á n satis 
fechos a prorrateo entre los a d j u d í - j 
catarlos. J 
El Comandanle Secrclanc 
Larache 2 2de j u l i o de 1020. 
V. 13. 
E l Coronel Presidente 
^!Mrt!^n_¡mai^^ ' Plaza do España 
P S Í ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ ^ PL\NOS Y MUSICA 
f í n J c h o n e R F s D B ñ O i a i ü r a m ó f o a o s y discos " L a Voz de 8i 
UUlUiU. . Ŝ Í | Airi0") "necea" y "Columbia" . Lo 
' ú l t i m o s tangos argentinos por el t r í 
Se participa a la clientela quo st í rug ta y la orquogta t í p i ca spaven 
ha trasladado dicho estableeimiei l ^ Inmenso sutVÚ0 fJe escogldos d i 
/> »« «i TonHín /1A ins Hesne- , _ . , , . „ 
ros por Fleta, T i to Schipa, Garus 
so y Chaliapine as í como couplet 
do Pilar G a r c í a y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar . Junto al Casinf 
de Clases 
NOTICIERO DE LARACHE MmíMi Ultima Hora 
Ayer saJudamos en LaraolH res í 
blecido de las lesiones que sufrí*' 
en un accidente de a u t o m ó v i l a núes 
tro ostirnado amigo don Manue 
ha regresado de Gasa* Curt, que 
Será recibido en el muelle per el ¿ianCa 
delegado de la Residencia General j 
el general jefe superior de las fuer, " * * 
zas de Marruecos, todos los altos Marchó al campo el capitAn dc 
funcicnarios del Protectorado y de1 la MehaWa señor Domjngo. 
Majzen y las notabilidades ind íge- ; 
ñ a s y corporaciones 
^ t imado amigo don Francisco W 
randa Ruiz, a la que enviamos nuef 
t ra fe l ic i tación. 
CONVOGATÓRlA 
SE AD'MITE 
VARIOS 
LA RENUNCIA 
CATEDRATICO:" 
DE 
Procedente de la P e n í n s u l a ífegí 
ayer el dist inguido jefe del G'.upc 
La Qaceta de boy publica un de-
cre tó anunciando haberles sicio ad-
nutida la ronanc i presentada de 
Debiendo tener lugar el domin 
go p r ó x i m o a las a las 18 horas ei 
primera convocatoria y a las 18 ÍK 
en segunda y ú l t i m a , jun ta genera 
de Regulares de Larache, teniente preordinaría para proceder a la sus cargos a los ca tedrá t icos de la 
coronel D Juan i'ague. ' e lección do todos los miembros de Universidad Central don José Orto-
la directiva a excepción del secro- ga Gasset, don Lu i s Giménez A/.uo 
^ ta r io so ruega a todos los señore í don Fol ioc Sánchez Román y n lo* 
i>o han Sebas t i án donde ha per- socios do este Centro, asistan a la c a t e d r á t i c o s de l&i Universidad..* 
El ' mismo día s e g u i r á viaje para Do Mexerah llegó ayer o! oficial manc,clcio una breve temporada hr hora indicadas para el expresado do Granada y Salamaniv don For-
t precediendo la marcha su veter inar io don Patricio Alonso, j ¡ :egpes^0 a osta PlaZ!1 el dist ingu objeto. nando de los Rio¿ y don Añgol Gat 
Con objeto de lomar parte en e'i 
concurso h íp ico qué se ha de ca-' 
lebrar en Ceuta, hoy salen paro 
la ciudad ceut í , los oficiales veteri-
narios Sres. G u z m á n v Ochoa. i 
do cap i t án de E.M. de esta Clrci in 
| crípción D Luis Garcí.'. Leygor r i . 
A c o m p a ñ a d o de su d is l inguida 
famil ia hoy m a r c h a r á a la Pen ín su -
la el teniente de Cabal le r ía del G i v 
po de Regulares dc Larache scñoi 
Camino. 
Larache 1 de agosto de lí.>29. 
E l secretario 
FRANCISCO VICENTF. 
cía Valdecasa. 
T a m b i é n se rán daú< 
el escalafón. 
de ba já er 
De Madrid en donde ha dejade! 
muy mejorada a su dist inguida ) A c o m p a ñ a d o d osu joven y bella 
bella esposa de la operac ión qu i - j GSp0Sat saie hov para la poñ ínsuk . 
r ú n i c a que le h i sido practicado! ol sargento de Ingenieros don Pat 
la c l ién te la que se 
íc i ie 
to frente al J a r d í n de las éspé 
rides. Calle Reina Victor ia . 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
DE VENTA EN GOYA 
• JOS 
por el Dr . Gómez Ulla, r eg re só a te i | 
siguiendo viaje a A'.cázar el dis-1 
t i ngu ído cap i t án méd ico del Grupc, 
de Regulares do Lapacho D. l u a i • 
Diego Ortega 
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxJtos). el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
bs gérmenes (mortlíeros) de la mayoría de cniermedades íníeccicsaa» 
En bien de su salud v de sus intereses use FLY-TOX Es un gasto bíea 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá-
dable. inofensivo para las personas v lo» 
«nlmaies domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cuaiquier 
Droguería, Farmacia. Per rete ría. Batar. etc. 
Kex Reseercíí Corpo?&í\Qn 
Toledo, Q\I\Q, 113. A. 
Depositarios: en Larache, ^ . M, Abecasis. Fü Aletear, 
Pulido Hermanos. E» Arciia, Rafael Fimat. 
m m m 
m 
m m v m 
f f" 
para !a madre, es esie co-
nocido reconstiTuyente 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
le a su h i jo y aleja los 
peligros di? la aebjlidad, ia 
anemia y el raquitismo 
Cerca (k- mcílk) stglc 
cí? éxito cfectetstf 
Aprobado po? la Rea! 
A«ca<denjla de Medicina 
El meior conse]o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
^ e d í d ¿ a r a b o S a í u d para ovstar iml{£«lQhes^ 
Hoy salen para la p e n í n s u l a lor 
oficiales del Grupo dc Roguiares 
E l buen comcrcionf.e vende poi 
cual F e r n á n d e z . buen dinero buena m e r c a n c í a . Y( 
1 soy mejor corncrciant-3 porque yax 
*** do por buen dinero la mejor mer-
En el sorteo de la Cruz Hoja ce canc ía , 
r r e s p o n d i ó ayer d n ú m e r o Í50. j Motocicletas "^UNDAPP ". R1-
! presentante exclusivo: H . Toéíiíes 
i *« i 1 
1 Larache. Casa Esteban Apartado 
n ú m e r o 2. Uno de los cochos Minerva qm 
prestan servicio de viajeros eclrc 
don Ramón Alxa lá y j o n .laat T á n g e r y Casablanca su f r ió u n vuo j 
Ruiz A l m i r o n que marchan a Ma-! co a pocos k i l ó m e t r o s de esta ú l t i - ' [ ) , r j J | ^ ^ f l U B Í Oft^O 'B 
dr id para sufr i r e x á m e n e s de ingie- ; ma poblac ión . Según nos asegurar 
so en el Cuerpo de Seguridad. ' en el accidente resultaron hor ido í 
siete pasajeros. Entro los ho r ido í BspSCiaiiSts 6B 6ní^Bl^at6S é í ÍOSOjOS 
figura el abogado español don F r a r 
E L AUTOR D E L ROBO D E UN 
CUADRO ES UN AGENTE DE BOL» 
SA 
Ha sido identificado el autor del 
robo de un cuadro de gran va lo i 
en la casa del p r í n c i p e de E l E.sco-
t i a l y que ha sido detenido por la 
Guardia c i v i l . Ha ¡nan i i e s t ado quu 
se llama Vachy, y ser agente ÓA 
Bolsa do Chicago. 
Manifes tó t a m h i é n que cuando er 
t r ó a v i s i t a r la casM del p r í n c i p e 
hab í a bebido mucho y que el ur-
diente sol de E s p a ñ a le había indu-
cido a robar el cuadro sm siboi 
lo que h a c í a . 
Agregó Vachy que si podía arre-
glarse él asunto Je su l iber tad er 
fregando 40 o 50 m i l dó la res los 
e n t r e g a r í a seguidament"). 
Hoy celebra su tiesta onomás t ica cisco Mar t ínez de la Vega, 
la joven y bella esposa do nueslrc encuentra gravo. 
¡8BBSBSS¡iía3gSi55£̂  - j > » ^ í i i i i i i i n i » r i i r V'-JIIUUIIIJ»!. . . i i i iLMicrt i ' i i 
Compañía Trasmediterranea 
quo Se 
Salí 
das de 
k giost 
S^pt. 
Octub 
Novie 
Dicce.. 
L Í N S 4 B U^GELONA-AFRICA-CANARí^S 
Oculista dé los Hísipltajés Militar ! 
Diplomado dril instituto Oftál-
mico NacíóflHl de Madrid y <le 
PHotei Dieu de París. 
Camino de la Gu-sdira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
HA INICrATX 
AMERICA E l 
VUEÍX) PARA 
H\m ZEPPEt.IN 
Tar 
cía 
MI* 
car. te 
B C2 
lona 
Ju; ve 
1^5,2912 16,30:3.17 31 í 5 v l 9 
I2v 26 13 y 23)4 y 282.16,3 
K 
gena 
-> ime-
r»a 
Viê -n jSsbad I luties M a r t . I M i é r c 
3 v 1 7 4 v 18 
Mala- "Ceuta 
Jueves 1 Víern. 
6 y 20 7 y 2 1 8y22i 9y23 
5 v: iy 
0 y 24 11 y 25;17 y 20.14 y 28|M5.29 2 18(30M7,31 4 y 1 
7 y 21 8y ?2 9 y 23:11 v 25 12 y 26 13 y 27 14 y 28 1,15/' 
5 y 191 6 y 20 7 y 21.' 9 y 2 3 ¡ l 0 y 2 4 ] U y 25Íl2y26 13 y 27 d. l 
6 y 20 
8 
?9 
i m m m m VIRETTI 
Profese ra en Partos 
Bx slumná d^l Hosp íal Clínico 
y Ca3«s de Maternologia de Bar-
celona 
Avises y Consulta 
' e dc Barcelona: Callejón 
Fabrica áo. a'crVr madera. 
NOTA.—Tr n b r r d o en Ce^ta al vapor «Mediterráneo», 001 
destino a los piiert s de Tánger y Laracl>e. 
OTRA.—Se rdmi'e carga pira todos lf s puertos de Empeña e 
e Islas Canarias y Balrates. 
Agencia en l arache: FRAÍV.XISCO LLOPiS. 
3 \ 
Se confeccionsn trejes y un i fo rmes c i v i l e s y r r j i i i lc res 
Ch!n«g;uití,juhto ftÍa«C? En': «ri? Moderna» 
r i l 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«El Carnaval de Veneria». 
j CINEMA X — Salón de ve-
j rano. 
j Proyección de una grandio 
sa pe Hedía. 
r 
Se tich ih Vm% qs.a «apeará a regir áasla %\ prniero de Alisto 1929. (flora oñoial) 
PRhCIOS D H S D K 
LARACHE-PUERTO 
1.a 
Ptas. 
O'SS 
1'50 
2'45 
2<9$ 
2.a 
Ptas. 
3.' 
Ptas. 
ros 
175 
G'15 
ees 
1'05 
rao 
1'25 
Kms. 
5 
21 
5 
40 
E S T A C I O N E S 
HORARIO DE TRENES 
N; 2 i N.0 4 i N.0 12 
Larache-Pueito 
Larache-Mensah 
Auámara 
Kcfma 
Alcágííp-Estacidn 
Alcásaf-ADpadero 
Salida 
Llegada 
Salida 
Lleg-ada 
Salida 
Llegada 
Salida 
Llegada 
Salida 
9,3i) 
9*43 
9*45 
10*9 
10*14 
10^3 
10*34 
10*40 
10*42 
10*45 
19*10 
19*23 
19*26 
19*49 
19*54 
10*13 
20*14 
20*20 
20* n 
20*25 
7*37 
7*50 
7*53 
8'16 
8'21 
a*40 
S'41 
8*48 
8*50 
Comunicnn do Er i td t i í Jba fen c|iH 
a las tres de la madrugaila ha i n i -
ciado su anunciado vuelo t r a s a t i á r 
t ico el "Conde Zéppe l in* . 
E l d i r ig ib le "Conde Zeppelin'*, 
cos t ea rá el M e d i t e r r á n e o y atrave-
sando el Estrecho de Gibral tar , se 
i n t e r n a r á en el At lán t i co . 
SERA TRAÍDO A VALENdodoarc" 
L GM3AVER D E CARRATALA 
SERA TRAIDO A V A L E N C I A 
ralencia que ha Uegádc 
él infortunado novi l le -
Dicen di 
el cadáver 
ro C a r r a t a l á . 
E n un coche fúnel i ro fué tras-
ladado el f é r e t r o a la es tac ión pura 
su traslado a Alicante donde rec i -
b i r á sepultura. Con ej f é re t ro var 
m á s de 80 coronas enviadas por 
amigos y c o m p a ñ e r o s del diestrr 
fallecido. 
PRIMO D E RIVERA A MONDAHTZ 
Desde Zamora y a c o m p a ñ a d o de 
sus hijas ha salido para Mondari? 
el general P r imo de Rivera donde 
p a s a r á una breve temoprada. 
NÉS SUFRE UN ACCIDENTE DE 
E L DIRECTOR D E COMUNICAGIO-
A U T O M O V I L 
Cuándo regresaba a Madr id pot 
la carretera de la Coruña el direc-
tor de Comunicaciones señor Tafur 
u n grave accidente de a u t o m ó v i l 
a c o m p a ñ a d o de su h i j o ha sufride 
E l coche capo tó violentamente 
resultando con heridos de impor . 
tancia en la cabeza el señor Tafu t 
y su h i jo con una c l av ícu la frac-
turada, fñ 
85 
PRECIOS DESDE AL-
CAZAR - APEARDERO 
1.* 
Ptas. 
0*20 
0l50 
r so 
2*60 
2 95 
2.a 
Ptas. 
1* 
Ptas. 
0*15 
0*35 
1*05 
1*85 
2*10 
0*10 
0*25 
C'ÓS 
1*10 
1*25 
Km5. 
2 
7 
21 
37 
E S T A C I O N E S 
HORARIO DE TRENES 
Alcázar-Apeadero 
Alcázar-Estación 
Kefma 
Auámara 
Larache-Mensah 
Larache-Puerto 
Salida 
Llcg-ada 
Salida 
Llegada 
Salida 
Llegada 
Salida 
Lleg-ada 
Salida 
Llegada 
Ni 
7*43 
7*45 
?51 
752 
812 
8,17 
8'39 
8t42 
8!52 
N.0 3 N.0 11 
17*20 
1?23 
17*25 
17*31 
17,32 
17*52 
17*57 
18'19 
18*22 
18^2 
19*13 
19*16 
19*18 
19*24 
19*25 
19*45 
19*50 
20*12 
20*15 
0̂*25 
33'f 9 
N 3TA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducic'os, entre todas las ectaciones 
t >s3 por tres fechas y abonos parí 15, 30 y 60 viajes, valederos p< t 30, 6 1 y : 0 días, respectiva 
» utilizabas por una o varias personas, indistintamente, asi como i ill tes de i i l re circuí fción,pc* 
Labores que se rcnomieiu 
(Jigatros de LA HABANA desdé 
ptas. 0,75 en sáGlante. Cigarroá 
Qiipinos a 0,20 y 0,30 y 41MÁ 
NILA E X T R A " a 0?40. picad^ 
ras "SUPEiUOtT 54 E X T R A " y 
"FLOR DE UN DIA". GifarH-
'los de picadura extra " E L E ^ 
CANTES. GigaíTiUus I N G L E -
SES Y EÜIPCÍOS. 
VEASE LA TARIFA EN L t * 
ÉSTANGÜ» 
valedef 
mene 
s o n a l e ; c i n s i r a n í e r i b l e s , veiee eros p o r 1, 3 v 12. 
Los trenes números J l y circulan solamente los domingo?, 
NO DEJE US TED DE VISITAR Eí 
RECÍlEd DE I A ílíAYA j 
DIARIO MARROQUI 
O 1 ifi L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
D E I N T E R E S LOCAL 
Necesidad de terre-
nos para la celebra-
ci6n de los Sooo^ 
No vamos a negar lá conve-
niencia de que se dote a núes 
tra población de un mercado 
o plaza de abastos que guarde 
relación con la importancia de 
esta ciudad. 
Aunque siempre visten y 
dan prestigio esta clase de edi-
ficaciones, no obitante ello,;kno 
la consideramos de absoluta 
necesidad, menos ahora que la 
falta de trabajoly el escaso ne 
gocio han traído a esta pobla-
ción una aguda crisis. 
Qreemos quo para las nece-
sidades de la plaza tenemos; 
por ahora, suficiente con el ac-
tual mercado. 
Sin embargo sernos decidi-
dos partidarios de que, con la 
urgencia y atencióu que el ca-
so requiere, se estudie la for-
ma de dedicar un amplio y ur-
banizado terreno para la cele-
bración de los socos semána-
les. 
La índole ne esta plaza y su 
principal medio de vidarequie-
re que se atienda er debida 
forma cuánto con este impor-
tante asunto se refiere. 
No hace mucho que ocupán-
donos de esto^decíamos que de 
tocias las plazas de nuestro 
protectorado era precisamente 
Alcazarquivir la que celebraba 
los más importantes socos se-
minales. 
Hadarnos también resallar, 
atendiéndonos a la realidad de 
los hechos, que los dias de &o 
co entraban en la plaza de seis 
a ocha mil musulmanes, reali-
zándose importantes transac-
ciones marcantiles y afectuan-
da el comercio grandes ven-
tas. 
Caleteando que cada uno de 
para que en ningún momento 
pueda el indígena poner repa-
ro en venii a la plaza con sus 
tnercanciás, y si, por el contra-
rio, convert'rse entre los suyos 
en excelente propagandista. 
En realidad, el lugar .]ue en 
la actualidad hay destinado 
para la celebración de estos 
socos no reúne nioguna clase 
de comodidades ni en invierno 
ni en verano. 
Considerando que este intere-
sante asunto es de una gran ujkiíi" i 
dad para el mayor desarrollo del 
Comercio de esta plaza, y entran-
do de lleno en las funciones de 
la Junta de Servicies Municipa-
les, tejiendo en cuenta que su 
actual vicepresidente une a su 
actividad usa clara visión de las 
oosás, ofrecemos la resolución de 
este interesaEte prebíema a nues-
tra primera autoridad civil. 
Entendemos que paro que los 
importantes zocos semanales de 
Alcázar puedan ir fomentando en 
beneficio de la población, preci-
sa la designación de un adecuado 
y amplio terreno, debi iamenbe 
urbanizado y en condiciones, que 
en !a temporada de invierno pue-
dan estar resguardados sus ocu-
pantes de las inclemencks del 
tiempo. 
Próximo a este sitio desig-natfo 
para zocos semanales, y que de-
be de disponer d«e determinadas 
construcciones para baedites y 
c&fés morunos, debe también 
construirse un gran Fóndak, en 
PANTER 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'00 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la cfM 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I K 
6iménez y Ros 
Taliefes mecáslcos de carpintería 
y eknisíerls 
Aserrado y labrado de maderas 
QilIVlii 
Terminado el permiso que dis-
frutaba, l legó ayer de E*paña, 
posesionándose seguidamente de 
«u cargo, ei inteligente y activo 
Proyectos y presupuestos de ca-• comisario de Policía de esta pía-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro) 
T"üji!!o Arias y 0 / 
c a i d e 
de la Oliva 
Ca-.npra y Venta de Cereales 
Venta de Pajs, clase superior, en 
IbOgSÉ) 8fil IlHStfe Colero fejeTÜli P^c^s de 30 kiios, cen tres alam-
y los Tríbimaiag de Espafte 
Zon&nltí de 4 a 6 
Barrio Es crina 
Frente al Juzgado 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
bres, a T'SO los 100 kilos 
junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
| Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
[fórmulas. Especialidades far-
! macéuticas, material e-terili-
Saiida diaria de Ak ^.ar para z^do, ortopedia, higiene, per-
Tcfícr, Muires y iVcxeiab a las fumería v productos para to 
8 de la m a ñ a n a y s las 2 
de la tarde^ 
donde el indígena que vier e con|jg!¿gí.eío para Alcana de ios ! 
sus meresneias si zoco, pueda 
dejar próximo al lujrsr de ven ti, 
.dor. 
la oabaUe$ía que trrmporta la 
mercancía de la cabiia a la plaza. 
No desconocemos la knf íürtsn-
cia de e&ta obra y sabetü'5» dé-
masiado que su coste sería le-
vadísim©, pero hay que tener en 
cuenta que aparte é e los benefi 
cios que propcrcicriaría a la po-
blación, supondría esto un buen 
ingreso para la Junta de Servicios 
Municipales. 
mencionados sitn 
misim nar-
iz 
Zoco. Junto al restaurant 
I « S e v i l l a n o . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Despacho de billetes en esta i 
plaza: Agencia de los autos p ^ ^ ^ # 
•Chevrolet», junto al I f fileti&s^A estuche f p&p* 
Círculo Mercantil; i é $ &ííím Ü l l ^ i m MU^m 
Mucho puede hacerse en este 
eUos musulmanes que vienen sentido y fundadamente espera-
d e l c í m p o solo hagan un gasto |mi0S que por trabarse dessunto de 
de diez pesetas (y nos consta |tan yit*! importancia para la pe-
que rebasan la cifra unos con j b|adónj ha de merecer un estu-
otres), entran por tanto en la I ¿io por parte nue tr.s d.gnasj 
pablación todos los días de so l autojidgeies, 
co unas ochenta mi! pesetas.} í ejuramente que p»raíarea-i 
Aunque este dioero no vaya ||jzación de una cht s de e?táío-j 
da modo directo al comercio! á0je no faltaría quieae» dieran | 
europeo, queda en la pobla-jtoda clase de f cilidsdeN y ba*taj 
cióa y ya esto supone una gran í qUedaría cubierto bien pronto un j 
ventaja para la población áe | emp^trito, si nuestro organismo j 
Alcázar. I niunicipal ae decidiera » emitirlo, 1 
Por todo ello consideramos |para la realización deesíaimpor-
Se pone en ^onocimien to del público en general 
que la acreditada fábrica L A MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ba montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena^ dond se s^pende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
nstaíaciones Eléctricas 
con personal especializado 
icazarquivir - « a s a KM 
qus no solamente tenemos que 
sostener ia importancia de es-
tos socos si no buscar la forma 
de fomentarlos en beneficio 
de ios iatereses etconómicos de 
la población. 
Para ello es preciso conce-
der toda pías© de facilidades 
tante, necesaria y magna obra. 
Se vende 
e a 1 H ó t e 1 
A L G A Z A R Q U 1 V i R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
Henre en todás las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina 
za, nuestro distinguido emigo 
dom Manuel Ferfiández Contre-
ras, al que le damos nuestra cari-
ñosa bienvenida. 
I legó de la zona frar.cesa el 
fu -̂te ermereiante de C asab an 
ca y estimado tmigo nuestro,don 
^ a:.cisco Molina. 
Después de un laborioso palto, 
ha dódo a luz con toda felicidaa 
una preciosa niña, ía j\ven espo-
sa de nuestro querido tínw^o e? 
sargenta de Grupo de fceguia 
res, don Angel Koca. 
Tanto W m&die cerno la reci> n-
nacide, gozan de exceienle e t-
do de salud. 
De todas veras felicitamos a 
os señores de koca por tan gra-
to acoütíícimíeütii de fam»)ia. 
Nuestros Que idos amigos 
tenientes del Grupo de Regula-
res de LÍ raché, don Juan Rutz de 
Almiron y don Ramón ix^ a, 
marcharen a Madrid p»ra suf i-
exámenes de ingleso en la'i^oli-
CÍR. 
Feliz viaje deseamos a los que-
ridos amigos y notas de gobresc-
líente en los exámenes que han 
U sufiir. 
Par« ©-enera! conrclm'erto del 
público, demos la noticia de que 
U« oficinas de la Policía Guber-
nativa y Urbana, h^n sido trasla-
darla a la Colonia de Kscnñas 
número 1. 
f. Sabemos que varios comercian-
tes que tienen instalados sus es-
tablecimientos en el Zoco y Pía-
5 za de Sidi Buhamed, se hallan 
dispuestos a adornar srtístioamen-
j te sus fachadas, para los próxiracs 
festejos. 
Es de aplaudir esta agrada-
1 ble determin ci^n que servirá 
para dar mayo brillantez a 
Us próxima:s fiestas. 
Es de esperar que por parte 
de todo el comercio que por 
ese sitio y pLzclcta del teatro 
esfeá instalado se Laga lo pro 
pió, cooperando de esta forma 
al más lujoso engalanamiento 
de la ciudad durante las fies-
tas. 
Teatro Alfonso Xllij 
ALCAZARQUIVIR 
H o y 2 de Agesto de 1929 
Extraordinario programa 
de cine. 
Estreno de la grandiosa 
película 
Los cofflpueros cel mmm 
y el noveno episodios de la 
serie 
El catFro m\̂ m 
G r y n reb tie precios 
Butao , 0*75; general, o 2o 
nierte del Batallón de Chicla-
na, 17, don Enrique í aledo 
ha sido pedida la m no de la 
belhí y co cantadora señorita 
Marín4 López B h; mon e. 
En re los novios se han cru-
zado valiosos rrg>los y la bo 
da se celebrará en breve. 
Por anticipado f'Micitamo^ a 
ios fu uros esporos, ; lo* qut 
des- amos toda clase de vt ntu-
ras. 
P ra hacer un importante 
trabajo fotográfico de asobr s 
rea lzadas e n toda rsta zona 
o n r los ingenieros militares tu-
vimos el gu^ío d e s hurtaren 
est a I ayudante d e o? ras mi-
litáres don A n á r * - Mírale! y a 
nuestro queudo omppfí ro 
gráfico dee D i í - u o i o Gania. 
c •: ?: 
E n Monforte (Lugo) y piara 
e! disStnguido y c u I c o teo 
Ceuta-La ache 
La acreditada ompresa "La Unió 
pone en conocimiento de su dislia. 
guida clientela, qu* iodos los mese 
del 10 al 25, el preciu del paso bi 
Hete d eLarache a Ceuta será de 1 
pesetas y del p u e r t j Oeuta a Lara 
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con 24 horas d 
an t i c ipac ión , se h a r á n l >s viajes 
pe t i c ión de los clientes a la hon 
que ellos indiquen con coches abier 
toa o cerrados por el precio tota 
de ochenta pesetas de Laraohe 
Ceuta. 
Por la Empresa 
P.OBEBTO 
Se a 
En el barrio Piza *e alquilan 
varias casas con hermosas y 
ventiladashabitaciones y cuar-
to de baño con rebaiá en el 
precio de los alquileres. 
Razón, Andrés Homar, en el 
mismo barrio. 
Suscr íbase a 
DIARIO MA-
RROQUI ' 
La mejor marca de automóviles 
• 
Agente exclusivo para La* 
rache. Alcázar y Aroila: 
J o s é Escrina iracheta 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condioo es 
de venta 
m a s p r á c t i c o a l p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
